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La collection Spécial Droit a pour ambition de satisfaire au double critère de la 
pédagogie et de l’excellence. 
Reprenant la structure classique des plans de cours, chaque ouvrage s’attache à 
donner aux lecteurs des clefs de compréhension de la matière par une démarche 
méthodique et guidée qui n’exclut ni l’exhaustivité ni la rigueur du propos. Pour 
ce faire, des rubriques systématiques scandent le cours et des exercices corrigés 
sont proposés en fin de chapitres.
Le présent ouvrage de droit constitutionnel est écrit par quatre auteurs dans un 
style direct, simple et détaillé. Il est tout d’abord destiné aux étudiants de Licence 
en Droit et AES 1re année en abordant la « Théorie du droit constitutionnel » et 
« l’Histoire constitutionnelle française » généralement traités au 1er semestre ainsi 
que le « Droit constitutionnel de la Ve République » étudié au 2e semestre.
Il est aussi susceptible d’intéresser des étudiants plus confirmés, des doctorants 
ou des spécialistes de la discipline avec des parties moins habituelles relatives aux 
« Droits constitutionnels comparés » et à des « Éléments de droit constitutionnel 
européen ». 
Stéphane Caporal-Gréco est Professeur de droit public à l’Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne, Centre de Recherches Critiques sur le Droit (UMR, CNRS 5137).
Pierre Esplugas-Labatut est Professeur de droit public à l’Université de Toulouse I- 
Capitole, Institut Maurice Hauriou (EA 4657).
Philippe Ségur est Professeur de droit public à l’Université de Perpignan-Via Domitia, 
Centre de Droit Économique et du Développement (CDED, EA 4216).
Sylvie Torcol est Maître de conférences en droit public à l’Université de Toulon, 
Centre d’Études et de Recherche sur les Contentieux (CERC, EA 3164). 
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